












Buenos Aires, 27 de Febrero de 2013 (B.O. 1 de Marzo de 2013) 
 
Ley 26.843  
 
Se aprueba el "Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la 
República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los 
temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires 




Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2012 (B.O. 21 de Enero de 2013) 
 
Ley 26.832  
 




Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2012 (B.O. 21 de Enero de 2013) 
 
Ley 26.812  
 
Se modifica la ley 26.529, sobre derechos del paciente, historia clínica, y 




Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2012 (B.O. 21 de Enero de 2013) 
 
Ley 26.811  
 














Santiago del Estero, 26 de Febrero de 2013 (B.O. 6 de Marzo de 
2013) 
 
Ley 7.113  
 
Creación del programa crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda 





Córdoba, 6 de Febrero de 2013 (B.O. 5 de Marzo de 2013) 
 
Ley 10.125  
 
Creación de un Juzgado Civil de Primera Instancia y Séptima Nominación en 
la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto. 




La Rioja, 22 de Noviembre de 2012 (B.O. 1 de Marzo de 2013) 
 
Ley 9.317  
 
Suspensión de las ejecuciones hipotecarias sobre los mutuos que tengan por 




Ciudad de Buenos Aires, 18 de Octubre de 2012 (B.O. 28 de Febrero 
de 2013) 
 
Ley 4.339  
 
Se modifica el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires 




La Rioja, 15 de Noviembre de 2012 (B.O. 26 de Febrero de 2013) 
 
Ley 9.309  
 





La Plata, 18 de Diciembre de 2012 (B.O. 25 de Febrero de 2013) 
 
Ley 14.484  
 
Organización de la Justicia en la Provincia de Buenos Aires, modificación de 
las leyes 5827, 12074 Y 13773. Fuero contencioso-administrativo. 
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Tribunales de trabajo. Creación del departamento judicial Avellaneda:Lanús.  
  
 
La Plata, 22 de Noviembre de 2012 (B.O. 25 de Febrero de 2013) 
 
Ley 14.438  
 
Normas protocolares en el tratamiento a la bandera Nacional y a la bandera 




Resistencia, 13 de Diciembre de 2012 (B.O. 25 de Febrero de 2013) 
 
Ley 7.168  
 




La Plata, 13 de Diciembre de 2012 (B.O. 21 de Febrero de 2013) 
 
Ley 14.441  
 
Normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y 




Ushuaia, 19 de Diciembre de 2012 (B.O. 21 de Febrero de 2013) 
 
Ley 918  
 




La Plata, 2 de Diciembre de 2012 (B.O. 18 de Febrero de 2013) 
 
Ley 14.475  
 
Se suspenden los trámites de juicios y medidas cautelares contra 
establecimientos dedicados al alojamiento de personas de carácter 
temporal, por el cobro de aranceles por la posesión de aparatos receptores 




La Plata, 22 de Noviembre de 2012 (B.O. 18 de Febrero de 2013) 
 
Ley 14.473  
 
Se crea el Sistema de Refugios para Víctimas de Trata de Personas con fines 




Ciudad de Buenos Aires, 5 de Febrero de 2013 (B.O. 18 de Febrero 
de 2013) 
 
Ley 4.446  
 
Se crea el Registro Único, Público y Unificado de Agencias del modelaje e 
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Córdoba, 19 de Diciembre de 2012 (B.O. 18 de Febrero de 2013) 
 
Ley 10.124  
 
Se garantizan los derechos del consumidor, se asegura la defensa de la 
competencia y se promueve la generación de empleo genuino en el marco 
de la comercialización de productos por intermedio de grandes superficies 




Ciudad de Buenos Aires, 18 de Octubre de 2012 (B.O. 14 de Febrero 
de 2013) 
 
Ley 4.330  
 
Prevención, sanción y erradicación de la violencia en el ámbito laboral del 





Resistencia, 12 de Diciembre de 2012 (B.O. 13 de Febrero de 2013) 
 
Ley 7.166  
 
Pago contribución de mejoras sobre propiedad rural con beneficio por traza 




Resistencia, 12 de Diciembre de 2012 (B.O. 13 de Febrero de 2013) 
 
Ley 7.164  
 
Se establece la regulación, organización, misión y funcionamiento de las 
Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios en la Provincia. Derogación de 




Resistencia, 12 de Diciembre de 2012 (B.O. 13 de Febrero de 2013) 
 
Ley 7.163  
 




La Plata, 22 de Noviembre de 2012 (B.O. 8 de Febrero de 2013) 
 
Ley 14.437  
 
Código Contencioso Administrativo. Pago de costas. Causas en materia de 





La Plata, 13 de Diciembre de 2012 (B.O. 8 de Febrero de 2013) 
 
Ley 14.434  
 
Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Denegatoria de la 




Resistencia, 12 de Diciembre de 2012 (B.O. 8 de Febrero de 2013) 
 
Ley 7.162  
 





La Rioja, 8 de Noviembre de 2012 (B.O. 8 de Febrero de 2013) 
 
Ley 9.301  
 
Ley electoral provincial. Electores provinciales, ciudadanos argentinos de 





La Rioja, 5 de Julio de 2012 (B.O. 8 de Febrero de 2013) 
 
Ley 9.238  
 
Estatuto para el personal de la administración pública provincial y municipal. 
Licencias, justificaciones y franquicias. Fallecimiento de familiares .Se 




La Plata, 15 de Noviembre de 2012 (B.O. 6 de Febrero de 2013) 
 
Ley 14.472  
 
Protección ambiental. Se establece la incorporación al pie de todos los 
correos electrónicos oficiales la frase "Piense antes de imprimir. Ahorrar 




La Plata, 22 de Noviembre de 2012 (B.O. 6 de Febrero de 2013) 
 
Ley 14.453  
 
Se adoptan medidas de prevención, lucha y erradicación tanto del delito de 
"trata de personas" como así también los delitos conexos, y la protección y 
asistencia para las víctimas y posibles víctimas. Creación de la Oficina 
Provincial para la Lucha contra la Trata de Personas. Modificación del Código 
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La Plata, 22 de Noviembre de 2012 (B.O. 6 de Febrero de 2013) 
 
Ley 14.450  
 
Personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 
y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenadas por un Consejo de 




La Plata, 29 de Noviembre de 2012 (B.O. 6 de Febrero de 2013) 
 
Ley 14.444  
 
Se prohíbe la utilización de equipos de emisión de rayos ultravioletas para 





Ciudad de Buenos Aires, 18 de Octubre de 2012 (B.O. 6 de Febrero 
de 2013) 
 
Ley 4.331  
 
Se crea el Mapa del Trabajo Precario e Informal de la Ciudad Autónoma de 




Mendoza, 26 de Diciembre de 2012 (B.O. 5 de Febrero de 2013) 
 
Ley 8.524  
 
Se crea el Registro Único y Equipo Interdisciplinario de Adopción. Se 
establece su funcionamiento. Creación del Consejo Asesor Mixto de Adopción 




San Juan, 20 de Diciembre de 2012 (B.O. 1 de Febrero de 2013) 
 
Ley 8.347  
 
Se declara la inembargables los fondos o recursos públicos municipales 
provenientes del cobro de la Tasa de Alumbrado Público y Derecho 




Rawson, 18 de Diciembre de 2012 (B.O. 29 de Enero de 2013) 
 
Ley 60  
 
Se aprueba la ley sobre prevención, sanción y erradicación de la violencia en 
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Ciudad de Buenos Aires, 18 de Octubre de 2012 (B.O. 22 de Enero de 
2013) 
 
Ley 4.329  
 




Ushuaia, 19 de Diciembre de 2012 (B.O. 18 de Enero de 2013) 
 
Ley 914  
 
Régimen Electoral de elecciones ordinarias y extraordinarias. Electores 





Ushuaia, 19 de Diciembre de 2012 (B.O. 18 de Enero de 2013) 
 
Ley 910  
 
Se crea el Programa "La Legislatura y la Escuela, cuyo objetivo es incorporar 
en los jóvenes, valores propios del debate democrático de las ideas y 





Rawson, 23 de Diciembre de 2012 (B.O. 11 de Enero de 2013) 
 
Ley 108  
 
Se crea el Programa de recupero del sector pesquero.  
  
 
Ushuaia, 22 de Noviembre de 2012 (B.O. 21 de Febrero de 2012) 
 
Ley 916  
 
Hidrocarburos. Titulares de concesiones de exploración y explotación 
deberán contratar servicios y adquirir bienes de personas físicas o jurídicas 



















Buenos Aires, 28 de Febrero de 2013 (B.O. 7 de Marzo de 2013) 
 
Decreto 242/2013  
 
Autorización a la Gendarmería Nacional Argentina del Ministerio de 





Buenos Aires, 5 de Marzo de 2013 (B.O. 6 de Marzo de 2013) 
 
Decreto 250/2013  
 
Declaración de Duelo Nacional en todo el territorio de la República 
Argentina por el término de Tres (3) días a partir del día de la fecha, 
con motivo del fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana 




Buenos Aires, 28 de Febrero de 2013 (B.O. 5 de Marzo de 2013) 
 
Decreto 246/2013  
 
Haber Mensual para el Personal en actividad de la Gendarmería Nacional 





Buenos Aires, 28 de Febrero de 2013 (B.O. 5 de Marzo de 2013) 
 
Decreto 245/2013  
 
Establecimiento de los haberes mensuales del Personal Militar de las 




Buenos Aires, 28 de Febrero de 2013 (B.O. 5 de Marzo de 2013) 
 
Decreto 244/2013  
 
Modificación del monto de las deducciones anuales en concepto de 
ganancia no imponible, cargas de familia y deducción especial, 
computables para la determinación del impuesto a las ganancias 








Decreto 204/2013  
 
Se modifica la estructura organizativa, de la Autoridad Federal de 




Buenos Aires, 7 de Febrero de 2013 (B.O. 8 de Febrero de 2013) 
 
Decreto 174/2013  
 
Memorandum de entendimiento con la República Islámica de Irán sobre 
los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la Amia. 




Buenos Aires, 4 de Febrero de 2013 (B.O. 8 de Febrero de 2013) 
 
Decreto 145/2013  
 
Modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse entre la República 
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a 




Buenos Aires, 4 de Febrero de 2013 (B.O. 7 de Febrero de 2013) 
 
Decreto 142/2013  
 
Personal jubilado y pensionado del régimen para el Personal Civil de 
Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las FFAA, se dejan sin 




Buenos Aires, 29 de Enero de 2013 (B.O. 6 de Febrero de 2013) 
 
Decreto 125/2013  
 
Ampliación desde el 1 de enero de 2013, y hasta el 31 de diciembre de 
2013, del plazo establecido en el artículo 23 de la Ley Nº 26.476 que 




Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2012 (B.O. 6 de Febrero de 
2013) 
 
Decreto 2.736/2012  
 
Impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de 
Cigarrillos. Disminución de la alícuota establecida en el Artículo 1 de la 
Ley Nº 24.625.  
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Santa Fe, 18 de Febrero de 2013 (B.O. 4 de Marzo de 2013) 
 
Decreto 201/2013  
 




Ciudad de Buenos Aires, 21 de Febrero de 2013 (B.O. 27 de Febrero 
de 2013) 
 
Decreto 70/2013  
 
Se reglamenta la ley 4007 sobre Foros de seguridad pública (FOSEP) 




Rawson, 15 de Febrero de 2013 (B.O. 25 de Febrero de 2013) 
 
Decreto 143/2013  
 
Docentes. Adicional no remunerativo no bonificable por gastos de movilidad. 
Se reglamenta el art. 3 de la ley VIII-97.  
  
 
Córdoba, 25 de Enero de 2013 (B.O. 22 de Febrero de 2013) 
 
Decreto 36/2013  
 
Ministerio de Educación. Constitución y conformación de la Unidad Provincial 




Ciudad de Buenos Aires, 7 de Febrero de 2013 (B.O. 18 de Febrero 
de 2013) 
 
Decreto 60/2013  
 
Se crea el Cuerpo Especial de Mandatarios para el cobro judicial y 





Ciudad de Buenos Aires, 23 de Marzo de 2012 (B.O. 13 de Febrero de 
2013) 
 
Decreto 60/2012  
 
Se cita a Sesión Especial de la Legislatura a los efectos de considerar los 
expedientes relacionados con la situación del transporte de subterráneos, 
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Ciudad de Buenos Aires, 28 de Febrero de 2012 (B.O. 13 de Febrero 
de 2013) 
 
Decreto 31/2012  
 
Se convoca a la Legislatura para el 1º de Marzo de 2012, a efectos de dar 




Córdoba, 31 de Diciembre de 2012 (B.O. 6 de Febrero de 2013) 
 
Decreto 1.702/2012  
 
Se establece que las entidades recaudadoras podrán prestar servicios de 
cobranza y de captura de datos de los importes correspondientes a tributos 
provinciales, acreencias no tributarias del Sector Público, sus intereses, 
recargos, multas y cualquier otro recurso que administre la Dirección 





Ciudad de Buenos Aires, 29 de Enero de 2013 (B.O. 5 de Febrero de 
2013) 
 
Decreto 54/2013  
 
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Condiciones psicofísicas de los conductores. Presencia de sustancias que 
disminuyen la aptitud para conducir. Se modifica el Capítulo 5.4 inciso 8 del 




Neuquén, 28 de Diciembre de 2012 (B.O. 1 de Febrero de 2013) 
 
Decreto 2.379/2012  
 
Régimen de preferencia en la adquisición y locación de bienes y servicios a 
favor de proveedores neuquinos. Aprobación del decreto reglamentario de la 




Neuquén, 28 de Diciembre de 2012 (B.O. 1 de Febrero de 2013) 
 
Decreto 2.378/2012  
 
Programa de Incentivo para la Producción Ganadera � Fase III. Aprobación 





San Juan, 21 de Noviembre de 2012 (B.O. 28 de Enero de 2013) 
 
Decreto 1.681/2012  
 
Regulación de la prestación del servicio de vigilancia, custodia, seguridad de 
personas y bienes. Prestación del servicio de la seguridad pública. 




Santa Rosa, 5 de Noviembre de 2012 (B.O. 16 de Noviembre de 
2012) 
 
Decreto 1.108/2012  
 
Ejercicio del derecho de enseñar y aprender. Se establece la integración y 
funcionamiento del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, 






     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
